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The Coronation 
of 
Miss Prairie View 
THURSDAY EVENING, OCTOBER 27, 1977 
8:00 p.m. 
University Field House 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
Prairie View, Texas 
Miss Prairie View — 1977-78 
and 
Her Inner Court 
Escort 
Former Miss Prairie View (1976-77) . Shelley Townsend 
Miss Prairie View Attendants Gwylen Wright 
Gwendolyn Hauntz 
Crown Bearer Master Anthony Strambler 
Scepter Bearer Master Rodney Tyrone Coverton 
Flower Girl Edlecia Carol Sherrod 
Future Miss Prairie View Lucien Kuykendall 
Miss Prairie View A&M University . . . Tamra R. Wiley Bart Everett Lewis 
Archibishop of Pantherland Dr. A. I. Thomas 
Trumpeters MaryBohannon Kevin Cosper Lawrence Jackson LaVaugan Mosley 
Daniel Anderson Vinca Dixon Barry Menefee Reynold Robinson 
James Bennett Gregory Guillory Robert Washington James Walker 
Robert Armstrong Ronald Guillory Terry Mitchell Herman West 
Royal Gurads (AROTC) Reggie Norwood 
Ronald Young Ronald Gamble 
Caleb Anderson Stanley Harris 
Fred Patterson 
Royal Guards (NROTC) . . . Clarence Jones Clinton Ward 
Norris Jones Brunswick Mortor 
Ronald Broadus Darrel Woods 
Throne Chair Bearers Calvin Dickson Lester Calhoun 
Andre Dickson Wade Keith III 
CORONATION BALL COMMITTEE 
Mrs. Reda L. Evans, Chairman Mr. Larry Jones 
Rev. W. Van Johnson, Co-chairman Mrs. Hattie 0. Higgs 
Mr. Raymond Carreathers, Co-chairman Mrs. Mary Lott 
Miss Shelley Townsend, Co-chairman Mrs. Lyalice Robinson 
Mrs. Delia Hunt Miss Janet Thomas 
Mrs. Margaret Sherrod Miss Carrie Moore 
Dr. Juanita Carter Miss Pamela Overton 
Dr. Lauretta Nelson Mrs. Marilyn Emanuel 
Dr. Frank Pinkerton Mr. Ell-Roy Stevenson 
Mrs. Ruth G. McRoy Mr. Phillip W. Dorsett 
Dr. James T. Ashford Mr. Kevin Bullard 
Miss Cheryl Kirk Mr. Herman King 
Mr. Benny Boone Mr. Charles W. Mennis 
Mr. Arlie LeBeaux Miss Debra Williams 
Mr. Victor Hebert Miss Helen Wiltz 
PROGRAM 
Theme: 
LOVELY, TALENTED, AND SUCCESSFUL: CLEOPATRA STYLE 





ARCHBISHOP OF PANTHERLAND 
ROYAL COURT 
Entrance of Outer Court 
Entrance of Inner Court 
SCEPTER BEARER Master Rodney Tyrone Coverton 
CROWN BEARER Master Anthony Strambler 
FLOWER GIRLS 
FUTURE MISS PRAIRIE VIEW Lucien Kuykendall 
QUEEN'S ENTRANCE Miss Tamra R. Wiley 
Miss Prairie View, 1977-78 
CROWNING CEREMONY Dr. Alvin I. Thomas 
President, Prairie View A&M University 
MISS PRAIRIE VIEW GREETS INNER AND OUTER COURTS 
ENTERTAINMENT 
DANCE Outter Court 
DANCE: Contempory Ballet Angela Garrett 
MUSICAL SELECTION Music Department 
Dr. Robert A. Henry 
DANCE: Dance of the Egyptian Angela Garrett 
PRESENTATION OF GIFTS 
FINALE 
QUEEN'S WALTZ 
THE CORONATION BALL — 10:00 P.M. 
BALLROOM MEMORIAL CENTER 
OUTER COURT 
ORGANIZATION QUEEN ESCORT 
Prairie View A&M Student Senate Raynell Joseph 
Women's Council Linda Teague Benjamin Ball 
Women's Council Donna Renee Harris Marco Rolle 
Women's Council Linda K. Joseph Ronald L. Stinnett 
Graduate School Hattie Taylor Dorceal Duckens 
Senior Class Nancy Neal Darold Cuba 
Junior Class Angie Morrow Henderson L. Williams 
Sophmore Class 
Freshman Class Cathy Jones Craig Reggins 
Junior Fellow Organization Janette Davis Kevin Bullock 
American Chemical Society Cynthia E. Lenton Darrell Davis 
Alpha Kappa Mu Sheryl A. Stewart Roy Perry 
Epsilon Pi Tau Ceclia Adams Lanee Alexander 
Kappa Omicro Phi Rosalyn Baker Barry Baugh 
Beta Beta Beta Elnora Carroll 
Pi Mu Epsilon Brenda Childers Jeffery Coleman 
Alpha Tau Alpha Linda Harris Horce Hodge 
Soc. of EIL Evelyn E. Jackson 
Council for Exceptional Children Geinene Davis Darrly Thompson 
Project Pride Mary Lee Mark A. Coleman 
Tau Beta Pi (Sigma Tau) Carol Faye Williams Thomas Parker 
Eta Kappa Mu Valerie Young Lynn Morris 
Gamma Sigma Sigma Yvonne R. Chambers Vincent Nelson 
Texas Nursing Association Tammie McClendon Brunella Clark 
Creative Choreography Dance Society Cheryl DWfcbore Thomas Gates 
Agronomy Club Toni Bur^t George H. Miller 
Political Science Beverly Allen Ralph Mouton 
American Home Economics Association Claudia Colemari» George McAfee, Jr. 
Mathematics Club Hilda Tezeno James Scott 
Mathematics Club Shirley Davis Charles Hopkins 
"Miss World" History Club Regenia Holden Robert L. Montgomery 
"Miss American" History Shelia Ellis 
Miss Black History Donna D. Bell 
Charles Gilpin Players Phyllis Wallace Tim Forte 
Sociology-Social Work Pamela Godine Micheal Houston 
College of Agriculture Priscilla Hodge Audre' Fryer, Jr. 
Collegeate FFA Chapter Cheryl Rogers Rolind Long 
American Institute of Architects Neibra Smith Cecil C. Macklin 
- American Society for Civil Engineers . . . Mary A. Jean Cornelious Carroll II 
American Society of Mechanical Engineers Debra Polk Peter J. Simien 
Institute of Electrical and Electronics Engineers Pamela Nickerson Ronald Maddox 
Miss Blackstone Law Society Lauren Jackson Herbert Brown 
Miss Army ROTC Brenda A. Wimberly Bobby McKnight 
Miss AROTC Bravo Company Glenda Davis Waymond Benford 
Miss AROTC Alpha Company Sheryl Thomas Josa Carrington 
National Society of Pershing Rifles Anita Jenkins Mark Anthony George 
Miss AROTC Delta Company Vanessa Phillip John Robinson 
Miss Navy ROTC Helen Wiltz LaFayette Carroll 
Alpha Company NROTC Willie Hubbard Mitch Normand 
NROTC Bravo Company Beatrice Moore 
NROTC Trident Company Laverne Webster 
NROTC Miss Blue Guard Grace Nelson Robert C. Benford 
Semper Fidelis Terri Soloman 
Corps of Anchorettes Sally Ann Sartin Quintin B. Bullock 
Pan-Hellenic Council Cynthia Taylor 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc Connie D. Foreman Charles F. Page, Jr. 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc Sylvia Harris John Orley 
Miss Black of Alpha Phi Alpha Scharee King Garry Cheeks 
Miss Gold of Alpha Phi Alpha Fraternity Latanya Hester Claude Cotton 
Alpha Phi Omega Miss Alpha MaryTatum Herman D. Dickson 
Alpha Phi Omega Miss Omega Felecia German Renaldo Wallace 
Alpha Phi Omega Miss Phi Debbie Allen Reginald Rose 
Sphinz Club of Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc Cathleen Goines Egbert Powell, Jr. 
Alpha Angel Society Sandra Roach Stanton E. Lawrence 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc Jacqueline Moore Robert Deese 
Archonian Club of Zeta Phi Beta Sorority,Inc Corina Watson 
Delta Sigma Theta Pyramid Club . . Lonnie Jean Smith * Abe Sherman 
Phi Beta Sigma Fraternity Robert Faison Carleton Adams 
Wesley Foundation Methodist Campus, Ministry Carrie Moore Dwig'nt Lenard Pirn son 
COGIC Club Baptist Student Movement 
Miss Alexander (North) Yvonne Rainey John Derrett 
Miss Alexander (South) Cheryl Desmond Raymond Earl Jones 
Miss Banks Hall Cynthia Venise Cummingham Vincent Jeffries 
Miss Fuller Hall Eumeva Parks Burke Felton Fontenot 
Miss Holley Hall Wilma LeBlanc Charles July 
Black Foxes Sandra C. Zelaya Willard D. Charles 
University Cheerleaders Jill Steward Joe Mitchell 
University Cheerleaders Rita Nutall Tommy Green 
Club Pantherette Shelia Pettit Roland Flannel 
Pemm Club Charolett Chandler Harold Eaton 
The Prairie View Baseball Team Antoni Briggs Kenneth Lyles 
Miss Football J-rri Wells Edward Crockett 
Out-of-State Club Sheila O. Benson Bruce Maxwell 
Chicago Club Anita Loussaint Tyrone Louis Banks 
International Students Organization Trina Traham Matthew A. Shoyebo 
Bahanian Students Association Bonnie Wilson Philip W. Dorsett 
Austin PV Club Judy Washington Edward Taylor 
San Antonio PV Club Debra Mills Joe Jacks 
Port Arthur-PV Club Debra Watson Terry Champane 
Les Belles Lettres Carolyn Yvette Winn Ricky L. Lethridge 
"Elevators" Pamela Shorter Willie Bannes 
Groove Phi Groove Social Fellowship Carzetta Johnson Bobby Jenkins 
Swing Phi Swing Vikki Conner Dwayne Revis 
Synchronized Swim Club Karen P. Thomas David J. Franklin, Jr. 
"Club Chic" Debbie Callery Jackie Manns 
Club Crescendo Diunna Fay Greenleaf Gary W. Bunton 
Miss Metro Plex (Dallas-Fort Worth) Carol McCullough Jeffery Jones 
